



















































































































































































































































































































































































比較研究（1） ─」  『大阪経大論集』第68巻第5
号
西原町　2008『資料に見る西原』ビジュアル版　
────2007・2013『西原町勢要覧』　
────2003『西原町史』第7巻　資料編6：西原
の産業
────2011『西原町史』第1巻　通史編Ⅱ
西原町，中城村のHP
林博史　2012『米軍基地の歴史─世界ネットワー
クの形成と展開─』　吉川弘文館
松山薫　1977「関東地方における旧軍用飛行場
跡地の土地利用変化」　地学雑誌『Journal of 
Geography』
付　記
　本稿は「沖縄県の自衛隊及び米軍所在自治
体における地域アソシエーションの実証的社
会集団研究」（科学研究費補助金基盤研究（B）
研究代表：平井順，課題番号JP16H03706）
ならびに「軍用地コンバージョンの国際比較：
沖縄の基地移転と跡地再開発をめぐる地域社
会研究」（科研研究費補助基盤研究（B）研究
代表:難波孝志，課題番号JP19H01581）の成
果の一部である。
　　（まきの　よしこ
　　　　　　佛教大学大学院研究員）
